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Śląskiego 
ö IIetp Qact
THnoJiornH JiHTepaTypHbix hbjichhh 
3II0XH COIJHaJIHCTHHeCKOrO 
peajiH3Ma
B HacTOHmee BpeMs c ocoöoa ocrporoa npoa- 
BJiaeTc« noTpeÖHocTb CHCTe.MarnaecKoro onacaHH» ac- 
TOpHH pyCCKOH JMTepaTypŁI XX CTOJieTHH. OäHO H3 
nepBhix peineHHÜ, npaHMMatomaxca HccjieaoßaTejisMR 
b 3TOH CBS3H, xacaeTcs nepeABaaceHaa rpaHHijLi anoxH, 
ycjioBHO onpeflejiaeMoa xax pyccxas jmTepaTypa Harn­
ero BeKa. Hanajio coBpeMeHHocra noMemaeTcs yxe He 
b 1917 ro/jy, nocKOJibKy 3Ta rpanana caaTaeTcs ceäaac 
c TOHKH 3peHHM pa3BHTHs jiHTepaTypHoro npopecca 
cyryöo ÿopMajibHoa a BHejimepaTypnoä.
JlHTepaTypoBe/iHCCKHe xpaTepaa no3BOJiaiOT ycMa- 
TpaBaTb Hanajio »bjichhk, cTaHOBsmaxca aoMHHaHToä 
JiHTepaTypHoro npoaecca b HaineM CTOjieTaa, b hojio- 
bhhc nocjieflHero AecsTBJieTH» npe^biaymero BeKa. Pe- 
meHHe 3T0 BbI3BaHO pO/JCTBeHHOCTblO HBJieHMH B co- 
BeTCKoa JiHTeparype 20-x ronoB c «BJieHasiMH, xapax- 
TepHMMH flJIH pa3JIHHHHIX HanpaBJieHaa pyCCKOrO MO- 
AepHH3Mä.
3aecb He Mecro am nojiHoro oöocuoiiaiiH« 3Toro 
Te3Hca, Ana Hac o/piaKO Baxao cBoeo6pa3Hoe „pac- 
Kpbrrae” pyccKoa nocnepeBOjnouHOHHoa jnrrepaTypbi, 
npOBeaeHHoe nyreM (JjopMajibHoro oToamecTBJieHH« ee 
c npeAMAyiHHM nepaoAOM JiaTepaTypHoa acTopaa.
PemeHae CHecra rpaHaqy, Koropaa ao cax nop 
npaBOAHJia K oöocoGjieHHto cobctckoh JiarepaTypu 
20-x roAOB ot npeAbmymero nepaoAa, ajaeeT Hexo-
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Topbie cymecTBeHHtie nocjieflCTBHa jpi« mcto/job MbinuieHua 06 hctophh 
pyccKoS jinreparypbi Hamero Beica.
Bo-nepBŁix, oho no3BOJiaeT npHHHTb hhcto JiHTepaTypOBennecKHe KpHTe­
pHH hjih nepno/in3aijnn jmrepaTypHoro npouecca, u, bo-btopmx, 3aeraBJiacT 
3aayMaTbcs Han o6njeMero,aojiorHHecKHMn npennocbuiKaMH jmTepaTypnoro 
cHHTe3a Haniero Bena.
CynjecTBeHHMM aBJiaeTca penieHHe, npeflJioxeHHoe b CBoe BpeMa Cra- 
HHCJiaBOM riopeMÓoii* 1, htoółi KpHTepneM ncpHo;tn3aiiMM pycKofi jiHTepaTy- 
pbi Haniero Bexa cnaraib „OTKpbiTocTb” hjih „3aKpbrrocrb” JiHTepaTypbi 
namioio nepno/ia, noHHMaeMbie Kax cnocoÓHocib hbho h co3HaTejibHO 
no^BepraTbCs bjihhhhio Tpa/umnn h npyrnx KyjibTypHbix chctcm. Kopone 
roBopa, b XX Bexe mohcho 6e3 cneiiHajibHbix ocjiojkhchhh BbijjejiMT BpeMa 
CBoeo6pa3HOH otkpmtocth JiHTepaTypbi (hhh, no KpaHHeił Mepe, xapax- 
TepH3yioniHeca HeKOTOpOH TeHjieHHHeii k tbkoh OTKpbrrocrH) h, c flpyron 
CTOpOHbi, nepHoubi penmTejibiHO OTMexeBbiBaK)iuHeca ot TaKOH bo3mox- 
hocth. He noBTopaa iiojihoh apryMeHTaijHH aroro Te3nca, HanoMHHHM 
TojibKo, hto OTKptiTOH cnenyeT cHHTaTb jmTepaTypy nepnojia 20-x tohob 
H C IlOJIOBMHbl 50-X TOJIOH.
HeCJIOJKHO 3aMeTHTb, HTO KpHTepHH OTKpbTrOCTH/3aKpbITOCTH JIHTCpaTy- 
pHoro npouecca, npenocTaBJiaa bo3moxhoctb anajiH3a JiHTepaTypbi b ot- 
HOCHrejibHO „6e3onacHOM” OTnajieHHH ot nojiHTHHecKHX h o6meciBeHHbix 
asJieHHH, 3acTaBJiaeT 3a«yMaTbca aau hobmmh npHHijHnaMH nocrpoeuHa 
jiHTepaTypHoro CHHTe3a.
C hhcto MeTOflOJiormecKOH ho3hhhh oKa3MBaeTca Be/ib, hto cymecTByioT 
4Ba THna, HBa Merona crpyicrypHpoBaHHa jiHTepaTypHbix 3nox. ITepBbiH H3 
hhx noKa3bmaeT jmTepaTypy nannoro iiepnona khk pe3yjibTar, onpenejien- 
HblH 3 (j) $ e K T B 0 3 fleHCTBHa TpaHHIIHH H HpyTHX KyjIbTypHMX (JiaKTOpOB, 
HaxonanjHxca bhc aHajiH3HpyeMoii anoxH hjih KyjibTypHOH operna. Btopoh 
— 3acTaBJiaer noHHMaTb naHHyio 3noxy kbk cTpyKTypHO BbiHJieHeHHyio, 
npHHHHD CTpyKTypHpOBaHHa KOTOpOH COCTOHT B pejiai!HHX HMMaiICHTHbIX. 
Ecjih b nepBOM cjiynae jmTepaTypy cnenyer onHCbmaTb no oTHomeHHio 
k neMy-TO BHemHeMy, b jjpyroM Hano yxa3aTb BHyrpeHHioK) TOHKy oTcneTa. 
B nepBOM cjiynae JiHTepaTypa bhhhtch b nopajpce #HaxpoHHHecKOM, b npyroM 
---- B CHHXpOHHOM.
Ilpn yxa3aHHOM KpHTepHH BbinenetiKS jiHreparypHbix nepnonoB „ot- 
KpMTŁie” jmTepaTypHbie CHCTeMbi onncbiBaiOTca Ha a3bnce npenbinymeń hjih 
GyjjynjeH 3uoxh, „3aKptrrbie” craHOBHTca npenMeroM CBoeo6pa3Horo hm- 
MaHeHTHoro oimcaHHa.
1 Cm. o6 3tom KHHry: S. Poręba: Drogi rozwoju porewolucyjnej prozy rosyjskiej. Kierunki
i prądy literackie. Katowice 1981.
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Kaxae oto HMeer nocAeACTBHs ajis npaxTHKH onucami« onpe/jejiemibix 
JnrrepaTypHHX HBJiemiñ? 3noxa oTxpbrrbie h hx onpeAeJieHHue JiirrepaTyp- 
Hue (JiaKTŁI Ha3LIBaiOTCS TepMHHaMH, CBOHCTBeHHMMH AAS OHHCaHHS 4>aKT0B 
npeAtwymea anoxH hah bhciiihhx xynbTypHbix cncreM, T.e., HanpnMep, 
aBaHrapA onacbiBaeTca Ha «3bixe peajmcTHHHocTH/HepeajiHCTiniHOCTH, t.h. 
yCJIOBHŁie (JlOpMbI «BASKJTCH „yCAOBHbIMH” AHIHb ÖAaTOAap« OTHCCCHHK) 
X „HeyCAOBHMM” (T.e. Ha 3TOT pa3 peajIHCTHHeCKHM), peaJIH3M BHAHTCH 
KaK HpOTHBOHOCTaBAeHHe pOMäHTH3My, MOACpHH3M CTaHOBHTCS (JlOpMOÈ 
npoTecra npoTHB peajiH3Ma h t. a- IIpeo6jiaAaK)iHHM mctoaom MbinuieHH« 
CTaHOBHTca 3Aecb yxa3aHHe h3mchhhbocth sBAeHHH h hx AHaxpommecKoe 
ABHxeHMe.
yKa3aHHbiM MeTOA aßcojnoTHO npaBOMepeH h xaxercs eAHHCTBeHHMM, 
cnocoÖHbiM yxa3aTb ABHSæHHe, H3MeHHHB0CTb, npoyeccyajibHOCTb sbachkh. 
OAHaxo oh He sBAsercs anexBaTHbiM aas onncaHHs Taxnx xynbTypHbix 
CHCTeM, KOTopbix cyrb coAepxHTCH b peajiH3aixHH onpeAeneHHoro craTHHec- 
Koro o6pa3pa. TaxHMH CHcreMaMH sbasiotcs HopMaTHBHbie chctcmm, oco- 
6eimo b enynaax, xorAa oaho HOpMaTHBHoe AHTepaTypHoe HanpaBJiemie 
CTaHOBHTCS AOMHHaHTOH OUpeACACHHOH 3UOXH H XpOMe AHTepaTypHO-3C- 
TeTHHecxHx TC3HCOB co3AaeT HAeonorHHecxyio CHcreMy, xoTopas camcijHOHH- 
pyeTca BJiacTBytonjeM xyAbTypHOH hoahthkoh.
Taxas CHTyaini« HCxmonaeT npaxTHsecxn BO3MOXHOCTb cynjecTBOBamis 
SBAeHHH, IipOTHBOnOAOXHblX TOMy, HTO B CBOeil OAHOpOAHOCTH CTaHOBHTCS 
XyAbTypHOH H HOAHTHSeCKOH HOpMOH 3H0XH. C Taxoil CHTyaiJHeÖ Mbl HMeeM 
AeAO b roAbi 1929—1953, xorAa couHaAHCTHsecxHH peaAH3M cran He TOAbXO 
xyAaTypHOH hah acTeTHsecxoH, ho h noAHTHsecxoH aoktphhoh, BbiCTyn- 
Jiemie npoTHB XOTOpOH paBHSAOCb CaMOHCXHlOHeHHIO H3 AHTepaTypHOH, 
a HHOTAa h rpasEAancxoH xh3hh, He roBOps yxe o iiepenxnx CAysasx 
AHHHbix penpeccHH.
KaxeTCs, hto Taxne shoxh, xorAa HOpMaTHBHOCTH acreTHKH conyrcTByeT 
cHcreMa BHemrrepaTypHbix, b aacTnocTH, noAHTHsecxHX mctoaob ee bhca- 
peHHS, TpeöyiOT no cymecrBy Apyroro noAXOAa, aeM OTXpbrrbie xyAbTypHbie 
CHCTeMbi. /Jas hx OHHcaHHs He Tpeßyercs yxa3aHHe HCTonmixa AHTepaTypHbix 
(J)opM, a no xpaHHen Mepe, Taxoe onpeAenemie AHTepaTypHOH TpaAHiiHH He 
oßbscHseT cyTH ACAa, cneiiH^HKH CHCTeMbi AHTepaTypHbix sbachhh Taxoro 
BpeMeHH.
üocKOAbxy, HanpnMep, b nepnoA npeoßnaAaHHs connaAHCTHsecxoro 
peaAH3Ma sto HanpaBnemie ctahobbtcs aßconiOTHOH AOMHHaHTOH, onncaHHe 
Apyrnx, He conpeaAHCTHsecxHx, AHTepaTypHbix sbachhh aoaxho npoxoAHTb 
nyreM hx conocTaBnemis c BAacrayioiijeH 3Ctcthxoh h AHTepaTypHOH npax- 
THXOH.
PÏ3 3TOTO BbrrexaeT oahh bmboa: OTXpniTbie anoxn CAeAyeT onacbiBaTb 
b nopsAxe AaaxpoHHH, 3axpbrrbie — b nopsaxe chhxpohhh. Taxoe peíneme, 
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kohchho, oneHb ocjioxhmct cocraBJieHHe CHHTe3a pyccxon JiHTepaTypbi 
XX Bexa, nocKOjibxy 3acTaBJiaeT npimaTb npoTHBonjioaaabie mctoam juim 
onncaima pa3Hbix nepnojiOB ee pa3BHTHa, omiaKO npenocraBJiaeT b to ace 
caMoe BpeMH mane yxa3aHna cneijM^MKM onpejjejieHHbix mbjichmm.
J13 Bbnnecxa3aHHoro OAHO3HaHHO HanpamHBaeTca bubo/j, kotoplih onpe- 
AejiaeT npeaMcr nacToainero H3JioaceHHa: ecjin npmjsTb tc3hc o tom, hto 
3axpbrrbie xyjibTypHbie shoxh cjienyeT ormcbiBaTb npHHHMaa CHHXpOHHbm 
NieTOA CTpyxrypHpoBaHHH shoxh, to nepBbiM maroM Ha nyra stoto OHHcaHHa 
HOjixcho 6biTb cocraBJieHHe thhojiothh JiHTepaTypHbix aBJieHHH .qaHHOH 
SHOXH.
IIo OTHomeHHK) x nepHOAy 1929—1953 CBoeo6pa3HOH HyjieBOH tohkoh 
OTcneTa Taxon TnnojiorHHecKOH cncTeMbi HOJiaceH SbiTb hphhht mmchho 
coijHajiHCTHHecxHH peajiH3M, xoTopbiH onpeaejiaji oSihhh TOHyc shoxh 
H CKBO3b npH3My XOTOpOTO MOXHO OHHCaTb BCe aBJieHHH, He3aBHCHMO OT HX 
paccTOSHHM ot coupeajiHCTHHecxoro o6pa3iia. HeTpymio bcjib npeacraBHTb 
ce6e, hto jno6oe jnrrepaTypHoe aBJieHHe stoh shoxh 6łuio no-CBoeMy 
onpeaejieHO thkhm coppeajiHCTHHecxHM o6pa3ijOM. Kaaujoe npoH3BeneHHe 
paccMaTpHBanocb — h 3/iecb bhahb pojib, npHHaAneacamaa coiipeauHCTHHec- 
koh xpHTHxe — nyTeM ero OTHecemia x npHHUHnaM uoMMHHpyiomero 
jiHTepaTypHoro HanpaBJieHHa.
CHHxpoHHyio CHCTeMy JiHTepaTypHbix aBJieHHH tojjob 1929—1953 cjiejjyer 
cocTaBHTb, onpeaejiaa caMbie cynjecTBeHHbie KpHTepHH, corjiacHO xoTopuM 
npoM3OH.neT pa3aejieHHe Been Maccbi hbjichhh. 3to HenocpencTBeHHo CBsnaiio 
c rnaBHbiMH HepTMMH npoH3Be/ieHHH, OTBenaioiHHX Tpe6oBaHHaM coiiHajiHC- 
THHecxoro peajiH3Ma. Kax bhaho, b ijeHTpe THnojiorHHecxoH cncTeMbi mm 
CTBBHM COHHajIHCTHHeCKHH peajIH3M, KOTOpMH, COTJiaCHO HaHieMy MHeHHK), 
noHTH nojiHocTbK) onpenejiMJi nepTbi uaace Tex npoHSBCjieHMM onncbiBaeMOH 
shoxh, KOTopue He noaaaiOTca hh b kokom Mepe OToacnecTBJieHHio c sthm 
HanpaBJieHHeM.
B TaxoM noHHMaHHH yxa3aHHoe HanpaBJieHHe, comacHo oSnjecTBeH- 
HO-nojiHTHHecxoH o6craHOBKe, oxa3ajiocb ana oahhx aBJieHHH nojioacHTejib- 
HbiM, a AJia ApyrHX — OTpHnaTejibHbiM reHepaTopOM JiHTepaTypHbix (JjopM 
h o6pa3a MHpa.
KpHTepHH, xoTopbie HOJiXHbi cymecTBeHHbiM o6pa3OM onpenejiHTb npo- 
BOAHMyiO THHOJIOTHIO, CBM3aHbI TBKHM o6pa3OM HeHOCpeflCTBeHHO c nepTaMH 
HJjeOJIOrHH H HO3THKH npOM3BejjeHMM COIJHajIHCTHHeCKOrO peajIH3Ma. npHC- 
MaTpHBaacb Sunące HopMaM shoxh, cjieayeT hphhth x BbiBOjiy, hto KpHTe­
pHH sth pa3AejiHK)TCH Ha ABC rpynnM, xoTopbie onpejjenHM xax BHeniHne 
h BHyTpeHHHe, He HacranBaa, o^Haxo, Ha cymecTBeHHyio pojib stoto pa3- 
AejieHHH. K BneniHMM hphhhcjihm TeMaTHxy npoM3BejjeHHM, xoTopaa Heno- 
cpencTBeHHO Ha3biBaeTca b nporpaMMHbix noxyMeHTax HanpaBJieHHa, a Tax­
ace nosTHxy, BbipaSoTaHHyio Ha ochobc HUeojiorHHecxHx h acTeTHnecxHx 
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TpeSoBaHHH 3Toro BpeMeHM. He 3aHepxHBascb Ha hohpoShom aHajnne 
3toh npoójieMM, KOTopaa pa3pa6oTaHa hbmh HeTajibHO b jipyrHX pa6o- 
Tax2, OTMeTHM TOJIbKO, HTO CyTb 3TOH HO3THKH COHepSKHTCB B BMABH- 
xeHHH Ha nepBbiH njiaH CTpyKTypu npoH3BeneHH8 ocoóoro npnHHHna 
BHynieHHa xax crpyKTypHOH homhhbhtm npoH3BeneHHH coiiHajiHCTHHecKoro 
peajiH3Ma. IIpHHHHn BHymeHHs npoaBJiseTCs xax b KOHCipyKiiHH H3O- 
6paxeHHoro \mpa (ckhkct, CHCTeMa repoeB) Tax h b oco6mx c|)opMax 
HOBeCTBOBBHHS.
TeMaTHKy h noaTHKy mm Ha3biBaeM bhcihhhmh KpHTepHMMH nocKOJibKy 
OHH Hanie Bcero CTaHOBSTCS HHTyHTHBHbIM KpHTepHeM OTO»CfleCTBJieHHH 
HpOH3BejieHHS C COHHaHHCTHHeCKHM peaJIH3MOM HJIH OTBepSteHHH ero kbk 
nyatoro.
OroBOpKH Tpe6yeT eme ojjtia aepra npHMeHseMbix KpHTepneB. WraK, 
TeMaTHKa, hosthkb h npoSjieMaTHKa hbjijhotcs KpHTepHHMH, KOTopbie 
flaiOT BO3MOXHOCTb TOJIbKO HBOHHOrO HpOSBJieHHS HepTM, HTO o6o3HaHaeT 
BO3MOXHOCTb HCKJIIOHHTeJIbHO HpHCyTCTBHS HJIH OTCyTCTBHH CymeCTBCH- 
Horo fljia THnojiorHH (JjaKTopa. HeTpy/jHO 3aMeTHTb, hto iipoH3BejjeHMe 
o6jianaeT hohthkoh BHynieHHS hjih hct, TeMaTHKa hjih npoójieMaTHKa 
poMaiia MOxeT cooTBercTBOBaTb Tpe6oBaiiH»M coupeajiH3Ma hjih HeT. 
B TaKOH CHTyauHH npoTHBonocTaBJiaeTcs npncyTCTBHe (hjiioc) hjih ot- 
cryTCTBHe (HOJib) npH3HaKa. CoBepmeHHO HHaa CHTyauHH HeiBepTOH nepTbi, 
KOTopa» HBJiaeTC« KpHTepHeM Haniefi THnojiorHH. B otjihhhc ot npe/ibmy- 
ihhx, H/ieojiorHHecKoe conepxaHHe npoH3BejjeHHH jjaer BO3MOXHOCTb Sojiee 
CJIOXHOTO pa3AejieHHH npOH3BejieHHH. C O/JHOH CTOpOHM, BO3MOXHO HpOTH- 
BonocraBJieHHe HjieojiorHHHOCTH h HeH/jeojiorHHHOCTH cojjepxaHHa. IIpoH3- 
BejieHHH coiiHajiHCTHHecKoro peajiH3Ma no/iHHHSJiHCb TpeSoBaHHio Hjieo- 
jiorHHecKoro ohhcbhhh MHpa, b kotopom npoTHBonocTaBJisjiHCb sBJieHHs 
COOTBeTCTByiOIHHe KOMMyHHCTHHeCKOH HJieOJIOrHH H BpajKJieÓHbie hm. 3th 
HepTM MOXHO OHHCHTb K3K HpHCyTCTBHe HfleOJIOrHHeCKOrO COHepxaHHS co 
3HBKOM hjiioc hjih MHHyc. Bo3moxho, oflHaKO, Toxe jipyroe nejieHHe, me 
KOMMyHHCTHHeCKOH HfleOJIOrHHHOCTH HpOTHBOHOCTaBJISeTCS 0TK33 OT H/jeO- 
jiorHHecKoro co,aepxaHHH Booóme. /jBa nepBMX BapHairra onncbiBaioica 
C TOHKH 3peHHS BTOTO KpHTepHJł K3K HJIIOC HJIH MHHyC HpH3HBK, TpeTbS, KBK 
HOJIb-HpH3HaK.
Mcxoh» H3 tbkhm o6pa3OM onpe^ejieHHMX KpHTepneB moxho yxe 6e3 
oco6mx 3BTpy,nHeHHH npoBecTH pa3nejieHHe ripOH3BejjenHłi onncMBaeMOH 
3hoxh c yneTOM hx OTHOineHH» k conpeajiHCTHHecKOMy CTaHnapny.
2 Cm. Hamy KHHry Poetyka rosyjskiej powieści produkcyjnej (1929—1941). Katowice 
1981, a TatoKe CTaTtio O podstawowych pojęciach realizmu socjalistycznego lat trzydziestych. 
W: „Studia i Materiały. Filologia Rosyjska”. Z. 1. Red. W. Wilczyński. Zielona Góra 
1983, c. 45 56.
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CyTb nepBOH rpynnbi BbiAeJiseMbix npoH3BeACHHH coctoht b hbhom, ecjiH 
He MaHHcfjccraHHOHHOM BbicTynneHHH npoTHB mieojiorHHecKoro CTaHAap.ua 
npeo6jiaAaioniero HanpaBJieHHS. IIpoH3BeaeHHn sth hbho OTxa3MBaiOT 
b npaBOMepHOCTH HAeojiorHHecKOMy coAepxatnno npoH3BeACHHH 3Toro ne- 
pHOAa. HhMMH CJIOBaMH, OHH SBHO aHTHCTajIHHCKHe HJIH aHTHCOBCTCKHe 
(ecjm 3TOT TepMHH nOHHMBTb B 3HaiCHHH, HpHCBOeHHOM eMy B STH rOAbl). 
npHHeM, B paMKaX TaXHX, OTXa3bIBaiOIlIHX B npaBOMepHOCTH KOMMyHHC- 
THnecKOH hacojiothh, npoH3BeA0HHH moxho BbiAejiHT enje ABe rpynnbi, eCJIH 
npHH«Tb bo BHHMaHne ocTajibHbie KpHTepHH. IlepBas noArpynna Hcnojib3yeT 
aHajioTHHHyto k conpeajiHCTHHecxoH TeMaTHxy, npoSjieMaTHxy h nosTHxy, 
sBjiascb coSpaHHeM npoH3BeA0HHH OTKpbrro nojieMHsecxHx h nocrpoeHHbix 
TeHAeHHHO3HO, xoTopue, b to xe BpcMfl aHajiH3HpyiOT Ty xe, hto conpeajnic- 
THHecKne, npo6neMaTHKy. Jlerae Bcero Ha3BaTb 3Aecb CTHXOTBopeHne Ocnna 
MaHAejibniTaMa Mbi McueeM, nod hozomu ue vyn cmpanbi... npHHHMas 
THnojiorHHecKyio cyTb ototo jiHTepaTypHoro pa/ia, cjieAyeT Ao6aBHTb, hto 
anajiorHHHO nocrpoeHM raxxe npoH3BeA0HHS Apyrnx JiHTepaTypHbix anox. 
/Ins Hexoropux TeKCTOB 50—70-x toaob conpeajiHCTHaecKHH kahoh sBJiseTcs 
npeAMeTOM HenocpeACTBeHHOH arpeccHH h ohh noABepraiOTca TorAa aHajio- 
THTHMM CTpyKTypHbIM npHHUHHaM. 3ACCb MOXHO yKa3arb XOTS 6bl KpaCHblU 
Kpyz AjiexcaHApa CojixenHiibiHa hjih Eeabte odeoKdbt BjiajiHMHpa .ZJyAHH- 
neBa.
BTopyio noArpynny cocraBJisiOT TaxHe npoH3BeAeHHS, xoTopue, <j>op- 
MyjiHpys HAeojiOTHto, HBJiinomyiocfl npoTHBonojioxHon coupeajiHCTHHe- 
ckoh, He npeoneAyiOT nejiH TeHAeHiiHO3HOH onno3HHH npoTHB Hee h co- 
aepxar no cyrn ACJia coBepinetnio Apyryio MHpoB033peHsecxyio no3Hnmo. 
Kax npHMep Taxoro pemeHHS moxho 3Aecb yxa3aTb PeKeueM Ahhm Ax- 
MaTOBOH.
Bee ocTajibHbie TpH rpynnbi npoH3BeACHHH xapaxTepH3yioTcs OTcyTCT- 
BHeM axTHBHO Bbipaxeimoro HAeojiorHHecxoro npn3Haxa; Ha Mecre HAeo- 
jiorHHHOCTH coAepxaiiHH BbicrynaeT 3Aecb HOjib-npH3Hax.
BTOpas rpynna coAepXHT npOH3BeAeHHs, xoTopue nocBsmajOTCs aHa- 
jiorHHHOH x conpeajiH3My TeMaTHxe h npo6jieMaTHxe, OAHaxo 0Txa3biBai0T- 
cs ot ero TeHAeHijHO3HOCTH, nosTHXH BHyineHHS. He HHTepnpempys c haco- 
jiorHsecxoH tohxh 3peHHs Taxnx xe npo6jieM, xax npoH3BeACHHs conpeajiH3- 
Ma, npHBOAST OHH X APyrHM MHpOBO33peHHeCXHM peineHHMM. B npHHHHne, 
3to Taxne npoH3BeACHHs, xoTopue noABepraioTcs onpeAejieHHOH TeMam- 
Heexofi h npo6jieMHOH HHcnnpanHH SToro HanpaBJieHHs, ho, OAHOBpeMeH- 
ho, He pa3AejiHK)T ero o6pa3a MHpa. HaxoAHM 3Aecb CMeineHHe xapax- 
TepHoro Aria conpeajiH3Ma MHpa c He3aBHCHMoii ero MiiTepnpeTaniieii. 
npHMepaMH Taxoro THna jiHTepaTypbi MoryT cnyxHTb Ahapch
IIjiaTOHOBa hjih Kopenb mcu3hu Muxaiuia npninBHHa, xoTopue, npeAnpn- 
HHMas aHajiH3 xapaxTepHeniiiHx AJia CBoero BpeMHH TeM h npo6jieM (ot-
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HomeHHe aejioßexa a npapojibi, a iaxxe oTHOineHaa Mexay mmnBM4yajib- 
HblM HejIOBeKOM H KOJUieXTHBOM, patJHOHajIbHOCTblO H BHTyHTHBHOCTbIO). 
CTpoHT o6pa3 Mapa aajieKMK ot npHHHHnoB acTopaaecxoro a aaajiex- 
THHecKoro MaiepH3jiH3Ma.
K TpeTbeö rpynne npaHa^jiexaT Taxae npoa3Be/teHaa, xoropbie hbjihiotch 
npHMepOM CBoeo6pa3HOH mhmbkpbb, Bbrrexatoniea to jih h3 noTpeÓHOCTH 
npHCnOCOÖHTbCH X TpeÖOBaHHBM BpCMCHH, TO JIH H3 CTpCMJieHMH HepC^aTb 
ApyroH cmłicji b CHTyaiiHH, xoTopaa He aaeT iaxoro maHca. B npoH3Beflenaax 
3TBX TOJIbKO nO3THKa B TeMaTHKa CBS3äHbI C peajIH3anaeä npHHĘHIIOB 
coĘHajiHCTHHecKoro peajm3Ma, o/jHaxo npoßjieMaTaxa coBepmeHHO apyraa. 
TaM craBSTca Taxae npoöjieMbi, xoTopue He awe jot Mecra b CTaaaapaHOM 
tcxctc 3Toro BpeMCHH. IlyTeM TaKHM H/ieT, HanpuMep, Hjib« 3peH6ypr 
b cöopHHKe Bue nepeMupbn, r/ie, H3o6paxaa xapaxTcpubie jpia CBoero 
BpeNieHHH coômthh (6opb6a KOMMyHHCTOB Ha 3ana^e, acnaHcxaa bobhb, 
XH3Hb B KOJIXO3e), OH, HO CyTH flCJia, CTSBHT HpOÔjieMbl CyfibCKTHBlIOrO 
OTHomeHH» k xh3hh, aHajia3apyeT cyryöo 3X3BcreHaaajibHLie npoôjieMbi. 
EcrecTBeHHO, hto b TaxoM o6pa3e Mapa, He aonycxaiomeM coaaajibHoa hjih 
nojiHTHHecKoa npoßjieMaTHKa, HeT Mecra zvia a/teojioiHHecxax pemeHaa 
3aTparaBaeMMX npoSuew.
npoM3Be;ieiina, xoTopue cocraBJiaiOT b Hamea Tanojioraa noc.ne/unoio 
rpynnbi, HaxoaaTca Ha caMOM ôojibmoM paccToanaa ot npaHuanoB coaaajia- 
CTHHecKoro peajiH3Ma. Ohh OTxa3MBaiOTca ot Bcex xapaxTepmax aepT 
npOH3BeaeHHH CBoea snoxa, npaaeM He craßaT ce6a Ha uo3aimax a/teo- 
noraaecxa npoTHBono/ioxHbix coiipeajiaa3My. Ohh nocBanjatOTca coBepmeH- 
HO Æpyroa TexiaTaxe, CTaBaT Apyryto npoôjieMaTaxy a oTxa3MBaK>Tca ot 
jnoßbix CBa3ea c iiosthkoh noro iianpaBJiejiaa. TeM He MeHee, nomiaa ax 
HHTepnpeTaaaa HeBO3MOXHa 6e3 onacaHaa ax c tohkm 3peHaa xieTo^oB 
oTMexeBMBaHHH ot nosTBKH a aaeonoraa Beaymero jiHTepaTypHoro Ha- 
npaBJieHHH snoxa. 3to Baxjio noTOMy, hto conaajiacTHHecKMw peajiH3M, 
oxa3MBaa orpoMHoe BJiaaiiae aa Bce c4>epbi xb3hb crpaiibi, He mot He 
oKa3arb cymecTBeHHoro bjihjihbh Ha pemeHaa nacaTenea, orxasbiBatomaxca 
ot noflHHHeHaa stoh HopMe. üo-HanieMy, Taxoe pemeHae o Heno^aaHeHan 
apeBaTO rjiyôoKHM 3naaeHMeM Toace c tohxh 3pemia ceMaHTaxa sthx npoa3- 
BegeHHH. npaaacjiaeM x hhm, Hanpaxtep, Macmepa u Mapzapumy Maxaajia 
EyjiraxoBa, ffpaKoua EßreHaa IÜBapiia hjih MHoroaacjieHHbie npou3Be^eHaa 
/JaHMMJia XapMca3.
3 Cm. Anegdoty literackie Daniila Charmsa. Komentarz. „Lektura” 1992, nr 3—4, c. 12—13 
— nojmyio HHTepnpeTamno anemiOTOB XapMca, npoBeaCHHyio c Broił tohkh 3penna, coflepxHT 
eme He onySjiHROBaHHaa CTaTbs Local and Universal Values. Daniil Kharms vs Socialist Realism. 
XIX FILLM Congress — Acta. Brasil 1994.
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Bes, npejiJioxemias 3necb, Tanojiorasecxas cacTeMa, no3BojiseT npo- 
BecTH onHcaHae anoxa 1929—1953 c yseTOM o^Hopo^Hoñ TepMaHOJioraa, He 
ynycxas H3 hojis accjieaoBaHas Tex sepT npon3Be/jeHnä, KOTopue 33bhcst ot 
cneHHc^Hseciuix npaimanoB cymecTBOBaHHS jiBTepaTypHoa »cm3hh, onpe- 
Aejisiomeacs b 3HasHTejibHOa Mepe dojihthhcckhmh ÿaxTopaMH.
IIojiHas cxeMa Hamen thhojiothh H3o6paxaeTCs b Taßjiaue 1, rjje „ + ” 
o6o3HasaeT npacyrCTBae onpeaejieHHoa aepTEi, „0” —ee OTcyrcTBae, a „ —” 
npacyTCTBHe aeprbi npoTHBonojioxHoa.
TaGnnna 1
Thuojiothh nvrepaTypsux ssjienim snoxn conHa-incratecKoio peajouMS
Tmiuj Texcra
Kpnrepiw
Conpea-
JIH3M
Tun 1
ran 2 THU 3
ł
ran 4
Tun la Tun 1 8
TeM arasa + + + + + 0
ripoCwieMaTHKa + + 0 + 0 0
Kaeojioraa + - - 0 0 0
ÜOSTHKa + + 0 0 + 0
Kax HaM KaxcTCs, npoBe/ieHMe npe^craBJieHoa 3aecb thhojiothh c komm- 
eHTapneM, onpeaejisiomHM npeaeji ee npaMeHenas äh» cHHXpoHHoro onaca- 
HHs OHHOH H3 cjioxHeaniax juin aaajia3a 3nox pyeexoa jiaTepaTypu XX Bexa, 
npeflocraBBT BO3MOxaocTb Kax ysaTbiBatomero cneua^axy BpeMeæ H3O- 
ôpaxeHBS jiBTepaTypM nepao^a 1929—1953, Tax a 6ojiee TJiySoxoa hh- 
repnpeTatiHH orjiejibHbix npoH3BeacHHM.
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Piotr Fast
Typologia zjawisk literackich 
epoki realizmu socjalistycznego
Streszczenie
W artykule zaprezentowany został przegląd modeli literackich ukształtowanych w Rosji 
w okresie realizmu socjalistycznego, tj. w latach 1929—1953. Podstawą tej typologii jest za­
łożone, iż kryterium stanowi stosunek do dominującego prądu epoki. Konstrukcja typologiczna 
została zbudowana przez odniesienie do tego prądu problematyki, tematyki, ideologii i poetyki 
utworów.
Piotr Fast
The typology of literary phenomena 
at the time of the socialist realism
Summary
The author presents a survey of literary models developed in Russia at the time of the socialist 
realism, i.e. in the years 1929—1953. This typology is based on the assumption that the chief 
criterion of value is the relation towards the dominant current of a given epoch. A typological 
construction has been built with respect to that current of thinking on the problems, the topics, 
ideology and poetics of literary works.
